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 َََََُُِِٗٔعبامعي: الرقم ا
 
 قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية كشؤكف التدريس





 التصريح أبصالة الرسالة
صرحت الباحثة اؼبوقعة أدانىا بتماـ الوعي أف ىذه الرسالة ىي نتيجة 
بتة بدليل على أهنا من عملها ابلنفس، كإذا كانت يف يـو آت مربىنة اك مث
نتيجة تقليد أك انتحاؿ أك مساعدة الشخص اآلخر كلها أك بعضها، فهذه 
 الرسالة ك شهادة اليت حصلت عليهما الباحثة ملغتاف دبقتض القانوف.
 
 ظبات-غوا،  ٕ سبتمرب ََِِ ـ    
ق ُِْْ ؿبـر ُٗ  
   الباحثة               
          
 أمسي ليستارى





. الرقم أمسي ليستارىبعد اإلطالع على الرسالة اؼبقدمة من الطالبة 
 البدل يف اجلزء األول من القرآن" ، ابؼبوضوع: َََََُُِِٗٔاعبامعى:
". كبعد إجراء اإلصالحات نقرر، كبن اؼبشرفُت، على أف )دراسة حتليلية حنوية(
شركط العملية اؼبطلوبة، كأهنا صاغبة لتقديبها إىل الرسالة اؼبذكورة قد استوفت ال
 اؼبناقشة.
 
 ـ     ََِِ سبتمرب ٕ  غوا، -ظباات
 ق       ُِْْ ؿبـر ُٗ   
 املشرف الثاين              األوىل ةاملشرف
         
 اغباج مرجوين. س.أغ.،ـ.فد.إ الدكتور     ـ، أ. .اغباجة عمرة قاسم ةالدكتور 











هلل رب العاؼبُت، أضبده كأستعينو كأستفره كأعوذ ابهلل من شركر  اغبمد
أنفسي كمن سيئات اعمايل من يهده هللا فال مضل لو كمن يضلل فال ىادم 
 سولو.لو، أشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو كأشهد أف دمحما عبده كر 
أشكر هللا العظيم الذم أعطاين الصحة كالتوفيق كاؽبداية كاؼبعرفة كالفهم 
البدل يف حىت أسبكن من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة ابؼبوضوع " 
" كشرط من الشركط الططلوبة  )دراسة حتليلية حنوية( اجلزء األول من القرآن
كلية الًتبية كشؤكف التدريس بقسم   للحصوؿ علي سرجاان الًتبية اإلسالمية يف
 تدريس اللغة العربية جبامعة اإلسالمية اغبكومية عالء الدين مكاسر.
كىذه فرصة مهمة طيبة ألعرب عن عظيم شكرم كربية مباركة للذاف 
 علموين كارشدكين كشجعوين طواؿ عملي يف طلب العلم، منهم:
الذين  "ةسيدل يوسف" كاألـ "حكالدم الكريبمُت، األب "غسر  .ُ
قد ربياين تربية حسنة صاغبة منذ صغرم إىل سن الرشد 
كساعداين بقدر طاقتهما على إسباـ دراسيت كأسأؿ هللا أف يطيل 
 عمرنبا كيبد ؽبما الصحة كالعافية.
فضيلة األستاذ اغباج ضبداف جوحانيس، ـ.أ.، هبا.د. مدير  .ِ




ألستاذ الدكتور اغباج  مرداف، ـ.أغ. كنائب اؼبدير األكؿ ، ا
. كنائب اؼبدير  كفضيلة األستاذ الدكتور اغباج كحي الدين، ـ.ىـو
الثاين، كفضيلة األستاذ الدكتور اغباج دار السالـ، ـ.أغ. كنائب 
اؼبدير الثالث، كفضيلة األستاذ الدكتور اغباج كماؿ الدين أبو 
دير الراب،، الذين قد بذلوا جهودىم انكس، ـ.أغ. كنائب اؼب
كأفكارىم يف توجيو جامعة عالء الدين اإلسالمية اغبكومية 
 مكاسر.
فضيلة الدكتور اغباج أندم مرجوين، س.أغ.، ـ.فد.إ. عميد   .ّ
كلية الًتبية كشؤكف التدريس كنوابو فضيلة الدكتور دمحم صابر 
رشد،  عمر، ـ.أغ. كنائب العميد األكؿ كفضيلة الدكتور دمحم
ـ.أغ. كنائب العميد الثاين كفضيلة الدكتور اغباج إلياس، ـ.فد.، 
ـ.س.إ. كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم 
كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية كشؤكف التدريس جبامعة عالء 
 الدين اإلسالمية اغبكومية مكاسر.
لغة فضيلة الدكتور ريف، س.أغ. ـ.فد.إ. رئيس قسم تدريس ال .ْ
العربية، ك أضبد منور،لس.، ـ.فد.إ. سكرتَت قسم تدريس اللة 





فضيلة الدكتورة اغباج عمرة كاسم، ـ.أ. كاؼبشرفة االكىل كفضيلة  .ٓ
الدكتور اغباج أندم مرجوين، س.أغ.، ـ.فد.إ. كاؼبشرؼ الثاين 
اين كأرشداين حيت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، اللذين ساعد
 عسى هللا أف يتم نعمو عليهما، اللهم آمُت.
فضيلة الدكتور ريف، س.أغ.، ـ.فد.إ. اؼبناقش األكؿ يف اختبار  .ٔ
خطة رساليت، كفضيلة اغباج مشسورم، س.س، ـ.أ. اؼبناقش 
الثاين يف اختبار خطة رساليت، اللذاف ساعداين كأرشداين حيت 
هيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى هللا أف يتم نعمو عليهما، انت
 اللهم آمُت.
األساتذة كصبي، احملاضرين بكلية الًتبية كشؤكف التدريس جبامعة  .ٕ
عالء الدين اإلسالمية اغبكومية مكاسر. الذين قدموا اؼبعرفة 
 العلمية كاإلرشاد للباحثُت أثناء تعليمهم.
ذلوا جهودىم كطاقاهتم يف ترقية صبي، األساتذة كاؼبدرسُت الذين ب .ٖ
 ما عندم من أفكار منذ اؼبرحلة اإلبتدائية إىل اؼبرحلة اعبامعة.
صبي، األصدقاء كاإلخواف من طالب كلية الًتبية بوجو خاص  .ٗ
كالطالب اآلخرين من الكلية األخرل بوجو عاـ الذين ساعدكين 
ن أفكار كأعاركين الكتب اؼبتعلقة هبذه الرسالة كأمدكين دبا لديهم م




 أف تكوف ؽبا منفعة كزايدة كعوان كأخَتا إين ال أرجوا بعد كتابة ىذه الرسالة إال
بُت لدم القراء، كأسأؿ هللا التوفيق كاؽبداية فيإسباـ تنظيم ىذه الرسالة، آمُت اي 
 رب العاؼبُت.
 ق ُِْْ ؿبـر ُٗغوكا،-ظباات
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 مسي ليستاريأ:   االسم           
 0ٓٓ2ٕٕٔٔٓٓٓ:   رقم اجلامعة     
 : الرتبية و شؤون التدريس / تدريس اللغة العربية  الكلية/ القسم  
 حتليلية حنوية(من القرآن )دراسة البدل يف اجلزء األول :          املوضوع 
ىذه الرسلة تبحث عن البدؿ يف اعبزء األكؿ )دراسة ربليلية كبوية(. 
ليت تتضمن البدؿ يف اعبزء األكؿ، ؼبعرفة اكأغراض ىذا البحث ىي ؼبعرفة اآلايت 
 أنواع البدؿ فيها، ؼبعرفة إعراب البدؿ يف اعبزء األكؿ.
ىي الباحثة شكل ىذا البحث ىو البحث اؼبكتيب، اؼبناىج اليت سلكت 
  اكفيهطريقة التحليل الوصفي النوعي. كموضوع البحث ىي جزء األكؿ، 
ىذه . حىت مائة ككاحد كأربعُت آية السوراتف كنبا سورة الفاربة ك سورة البقرة
الرسالة مرحلتاف، كنبا : مرحلة صب، اؼبواد، كمرحلة تنظيم اؼبواد كىي تتكوف 
 ة التحليلية، الطريقة اإلستقرائية.ثالث طرائق : الطريقة القياسية، الطريق
. غبكم بال كاسطة بينو كبُت متبوعوالبدؿ ىو التاب، اؼبقصود ابالبدؿ ىو 
قاؿ ابن مالك التاب، اؼبقصود ابغبكم بال كاسطة ىو اؼبسمى بدال. البدؿ ينقسم 
شتماؿ، إلكل، بدؿ االبعض من الكل، بدؿ الكل من الأربعة أقساـ : بدؿ 





( كلمة مواضعا ُٓعشر ) طبسةنتائج البحث: أف البدؿ يف اعبزء األكؿ 
( آية يف اعبزء األكؿ. اما أنواع البدؿ فيو بدؿ كل من كل ُْعشر ) أربعةيف 
( كلمات. ال ْ( كلمة، بدؿ البعض من الكل أربعة )ُُعشر ) إحدليعٍت 
ؼببياف التوجد يف القرآف ن فيو ألف بدؿ اايتوجد الباحثة بدؿ اإلشتماؿ كبدؿ اؼبب
 الكرمي.
كعالمة إعراب البدؿ فيو مرفوع ابلضمة الظاىرة كمنصوب ابلفتحة 
إعراب البدؿ يف اعبزء األكؿ يعٍت :  كعالمة الظاىرة كؾبركر ابلكسرة الظاىرة.
اىرة، كؾبركر ابلكسرة الظاىرة. مرفوع ابلضمة الظاىرة، كمنصوب ابلفتحة الظ
(، مث ُّْ، ِّ، ِىناؾ ثالث آايت مرفوع ابلضمة الظاىرة )يعٍت يف اآلية 
، ِٔ، ٖٓ، ّٓ، ِٔ، ٔتس، آايت منصوب ابلفتحة الظاىرة )يعٍت يف اآلية 
، ِ(، كؾبركر ابلكسرة يق، يف طبس آايت ) يعٍت يف اآلية ُّّ، ُِٔ، ٕٖ
ِٓ ،ُٔ ،َُِ ،ُّّ.) 
ثوف القادموف أف يتطوركا البحث متعلق ابلبدؿ أك يقضيوف يرجى الباح







 خلفية البحثالفصل االول : 
الًتبية يف اغبياة البشرية ىي الشرط األساسي الذم هبب الوقاء هبا  
ن على الناس أف يزدىركا دبا يف صب، مراحل اغبياة، كم، عدـ كجودىا فال يبك
 ُت )البغية( للقدـ كالنجاح كالسعادة تبعا لفكرة معيشتهم.ايتماشوا كفقا لتطلع
اىتم االسالـ الًتبية اىتماـ خاصا، بل طلب العلم فرض العُت يف االسالـ، 
: "طلب العلم فريضة على كل مسلم )ركاه ابن عبد الرب ِذا جاء يف اغبديثكؽب
 ّعن أنس(
 غرضهم.أتعبَت عن قصدىم ك لتحدث هبا الشخص ليىي آلة  اللغة  
ىناؾ أنواع من اللغات اليت يستخدمها البشر يف صبي، أكباء العامل كاليت تستخدـ 
للتواصل م، غَتىم فواحدة منها ىي اللغة العربية. عندما اختار هللا اللغة العربية  
وجد لغة يف ت، أنو ال كلغة الكتاب اؼبقدس القرآف الكرمي، فإنو يعٍت يف الواق
 ْالعامل تستطي، أف تصبح كسيلة للحضارة إال العربية.
                                                           
 ِ( ص.ََُِ، Rineka Ciptaالطبعة الثالثة )جاكرات : ، Dasar-Dasar Kependidikanد إحساف، افؤ  1
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 ٓٗ: اغبرمُت : سورااباي. ص :  ـبتار األحاديث النبويةالسيد أضبد اؼبامشسي بك اؼبصرم،   
 ِٗـ( ص.ُٕٗٗ) الرايض : مكتبة اؼبعارؼ،  األكؿ الطبعة صحيح سنن ابن ماجو،دمحم بن انصر الدين،  3




 الذاف تركهما رسوؿ هللا صلى هللا ُتاؼبًتككأف كقد عرفنا يف االسالـ  
فجئنا من  االقرآف كاغبديث. فالبد أف نتعلمهما. اذا مل نتعلمهم نباعليو كسلم، 
نزؿ على خامت  الذمف الكرمي القرآلغة اللغة العربية ك كانت اعبهل ابلدين.  
اؼبرسلُت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. القرآف معركؼ بلغة العربية كلفهمو وبتج الناس إىل فهم اللغة 
 ".ِاَّنا َجعَْلنَاهُ قُ رْآًَّن عَرَِبيًّا لاعَلاُكمْ تَ عِْقُلْونَ "العربية فهما جيدا كما قاؿ هللا تعلى 
أف تكوف ابقية إىل اليـو ىو أف  السبب األساسي هبعل اللغة العربية 
اللغة العربية تستخدـ كلغة القرآف. كلذلك، ماداـ القرآف ال يزاؿ يقرأه اؼبسلموف 
ف اللغة أبية سوؼ تبقي ك تطٌور، حبيث يبكن القوؿ ر ك يدرسونو فإٌف اللغة الع
 اٌف اللغة العربية ؽبأاآلخر ىو  العربية ىي اللغة األكثر أتثَتان يف العلم. السبب
 األخرل، مثال من حيث مفرداهتا ك خصائص خاصة ال توجد يف اللغات
 ٓتراكيبها ك دالالهتا.
كابعتبار أٌف القرآف مصدر اغبكم من األحكاـ الشرعية يف اإلسالـ  
البد على صبي، اؼبسلمُت أف يعرفوىا ك يفهموىا. إٌف يف فهم القرآف الكرمي ال 
مبا وبتج فاعليو اىل دراسة عميق إك  سب،ظيتو العربية فحفأف نراىا يف لنستطي، 
ك مطالعة تفصيلية ككصلنا اىل غاية الفهم. كلفهم عن اية القرآف الكرمي وبتاج 
 اصة علم النحو.اىل استيعاب العلـو الىت تتعلق ابللغة العربية ك خب
                                                           




النحو ىو قواعد يعرؼ هبا كظيفة كل كلمة داخل اعبملة، كضبط  
ا. كاالعراب )النحو( علم صأصوؿ تعرؼ هبا أحواؿ أكاخر الكلمات ككيفية عراهب
الكلمات العربية من حيث اإلعراب كالبناء. أل من حيث ما يعرض ؽبا يف 
حاؿ تركيبها. فبو نعرؼ ما هبب عليو أف يكوف اخر الكلمة من رف،, أك 
نصب, أك جٌر, أك جـز أك لزـك حالة كاحدة بعد انتظامها يف اعبملة حيت ال 
 ٔالكلمات اليت تؤثر يف اؼبعٌت.لبطأ يف شكل 
ككبن نض، التواب، يف اؼبالحق ألهنا الترتبط بنوع اعبملة على النحو 
الذم اقتضاه منهج الكتاب. كأنت تعرؼ اآلف أف اعبملة العربية تتكوف من 
أركاف أساسية ىي اليت تسمى العمد، كاؼببتدأ كاػبرب يف اعبملة االظبية، كالفعل 
اعبملة الفعلية، كتتكوف من فضالت تزيد على ىذه األركاف  كالفاعل أك انئبو يف 
كاؼبفاعيل، كاغباؿ كالتمييز..إخل. كلقد كضح لك أف العمد كالفضالت ؽبا 
شخصية إعرابية ىي الرف، يف اؼببتدأ كالنصب يف اؼبفعوؿ مثال، أما التواب، الىت 
اهبا من كبن بصددىا فليست مثل ىذه الشخصية، إذ ىي اتبعة ؼبتبوعها يف إعر 
                                     ٕرف، أك نصب أك غَتنبا.
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التواب،, منها النعت, كالتوكيد,  ىناؾ ما يعريف يف حبث علم النحو 
عرابو, بنوع االعراب إكالعطف, كالبدؿ. ألتاب، لفظ متأخر دأئما. يقٌيد يف نوع 
إف معٌت الكالـ  كىو اتب، مقصود ابغبكم، أل ٖيف لفظ معٌُت متقٌدـ عليو.
يتوجو إليو كحده، كم، ذلك فهو يتب، اظبا سابقا عليو يسمى اؼببدؿ منو، 
 ٗكالنحاة يقرركف أف البدؿ على نية تكرار العامل.
كأما فوائد التواب، منها التوضيح كالتخصيص كالتوكيد. كمن التواب،  
يبدؿ"  –البدؿ يف اللغة " بدؿ البدؿ الذم أخٌصو الباحث يف ىذه الرسالة. 
البدؿ ىو ربذ عنو عوضا. البدؿ يف إصطالح النحو ك إدبعٌت غَت الشيء، أ
أف البدؿ ينقسم إىل أربعة  َُالتاب، اؼبقصود ابغبكم بال كاسطة بينو كبُت متبوعو.
أقساـ؛ بدؿ كل من كل كيسمى أيضا بدؿ اؼبطابقة، بدؿ بعض من كل، بدؿ 
لباحثُت لدراسة قواعد القرآف. صباؿ لغة القرآف مثَت ل. بيافإشتماؿ، بدؿ اؼب
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 الفصل الثاين : مشكالت البحث
من اػبلفيات اؼبذكورة كلتحديد  ةالباحث تاعتمادا على ما قدم 
لبحث الفيات وؿ اػبحاؼبشكالت اليت تًتاكح  ةالباحث تدمالبحث كتسهيلة، فق
 الرسالة، فهي ما يلي:
 ف فيها البدؿ يف اعبزء األكؿ من القرآف ؟و ما ىي اآلايت اليت تك .ُ
 يف اعبزء األكؿ ؟اؼبوجودة لبدؿ أنواع ا ما .ِ
 ما إعراب البدؿ يف اعبزء األكؿ ؟  . ّ
 الفصل الثالث : توضيح معاين املوضوع
"البدؿ يف اعبزء األكؿ من ها الباحث دبوضوع متذه الرسالة قدى          
مهمة ربتاج إىل  إف ىناؾ مصطلحات" )دراسة حتليلية حنوية("القرآف
التوضحات الىت تتمثل يف كجود التفاىم اؼبغاير بيننا تفاداي لألخطاء الناصبة عن 
سوء الفهم ؼبا يتضمنو اؼبوضوع تفسَتا لو كتسهيال للقراء فهمو. لذلك يقدـ 







 البدؿ  .ُ
البدؿ ىو اللفظ التاب، اؼبقصود كحده ابغبكم نسب إىل اتبعو من 
غَت أف تتوسط بينهما يف األغلب كاسطة لفظية. قاؿ ابن مالك التاب، اؼبقصود 
 .ابغبكم بال كاسطة ىو اؼبسمى بدال
 اعبزء األكؿ  .ِ
الذم يبدأ بكلمة )بسم هللا( يف  اعبزء األكؿ ىو جزء من جزء القرآف
اآلية األكىل من سورة الفاربة كينتهي يف منتصب اآلية مائة ككاحد كأربعُت من 
 البقرة، كالسوراتف يف ىذا اعبزء نبا اؼبنزالف يف مكة ك مدينة.
 دراسة ربليلية كبوية  .ّ
دراسة ربليلية كبوية ىي طريقة سلكها الباحث للقياـ ابؼبقارنة عن 
 ة كاضحة من البحث الذم يبحث فيو.النحو، حصوال على خالص ربليل علم
كمن البياانت اليت قدمها الباحث سابقا يبُت لنا أف ىذا اؼبوضوع سيبحث عن 
معجزا البدؿ يف اعبزء األكؿ من القرآف كىي ذبعل القرآف عاليا كصبيال كبليغا ك 






 تابو الرسالة: املناحج املستخدمة يف ك لرابعالفصل ا
عددا من  ةالباحث تيف إجراء البحث عن اؼبواد اؼبطلوبة للدراسة انتهج
 الطرؽ البحثية، ىي تستعمل طريقة صب، اؼبواد كطريقة تنظيم اؼبواد كربليلها.
     :حدة يالشرح اؼبوجز لكل منها عل ةقدـ الباحثتلتوضي، ذلك 
 طريقة مجع املواد. ٔ
سلكتها الطريقة اؼبكتبة، كىي طريقة اليت  ةج الباحثنتهتيف ىذا الصدد           
الكاتبة بقراءة ما تكوف من الكتب الىت ؽبا عالقة كطيدة دبطالب البحث من 
الكتب النحوية كالتفسَتية كغَت نبا من اؼبؤلفات العلمية، فشرعت الكاتبة 
 تقتطف كتقتبس منها مباشرة كغَت مباشرة.
 طريقة تنظيم املواد وحتليلها .ٕ
 آلتية :الباحثو الطرؽ ا هايف ىذه طريقة تستخدم
 الطريقة القياسية . أ
كىي طريقة تنظيم اؼبواد اليت ذبرم إبصدار اػبالصة من األمور اعبزئية 
 إىل األمور الكلية، بعبارة أخرل من العامة إىل اػباصة.




 ةباحثحاكؿ التلة مل يظهر معناىا كمل يتبُت مقصودىا فأإذا كجدت مس
 أف ربلل اؼبسألة ابلطريقة التحليلية.
 الطريقة اإلستقرائية . ت
كىى طريقة التنظيم اؼبواد الىت ذبرم إبصدار اػبالصة من األمورالكلية 
 إيل األمور اعبزئية أك بعبارة أخرل من العامة إىل اػباصة.
 : الدراسة السابقة امسالفصل اخل
، األساسية عن اؼبطالعة يف ىذا الفصل فيقـو الباحث ابلدراسة اؼبراج
على الرسائل العلمية اؼبتعلقة ابؼبوضوع اؼبختار عليو. كمن الرسائل اليت اعتبارىا 
هبعلها مراجعا ؽبذا البحث، كىي الرسائل تكوف على ما  توالباحث سبثيلية كنياب
 يلي:
البدؿ كل من كل كعطف البياف يف اعبزء الثالثُت، دمحم أمرم اديوانات.   .ُ
ة كالتعليم جبامعة سلطاف شريف قاسم اإلسالمية اغبكومية كلية الًتبي
ـ، ىذه الرسالة تضمنت بياف البدؿ كل من كل َُِْرايك ابكنبارك 
 كعطف البياف. لكن بيانو ىبتلف عن ما حبثو الباحثوف.
البدؿ يف سورة البقرة، ـبلس. كلية األداب جبامعة ماالنج اغبكومية  .ِ




بيانو ىبتلف عن ىذه الرسالة اليت يدرسها يف سورة البقرة بينما 
 يف اعبزء األكؿ. ةيدرسها الباحث
 الفصل السادس : أىداف البحث وفوائده
ذلك ىذا البحث، لو أىداؼ إف لكل األشياء أىدافا كفوئده كك
 يلي: كفوئده. فأما أىداؼ ىذا البحث تتلخص فيما
 .عرفة اآلايت اليت تكوف فيها البدؿ يف اعبزء األكؿؼب .ُ
  .ؼبعرفة أنواع البدؿ يف اعبزء األكؿ .ِ
 إعراب البدؿ يف اعبزء األكؿ.. ؼبعرفة ّ
 كأما فوئد ىذا البحث تتلخص فيما يلي: 
 ة اؼبعلومات لدل الباحث كاألخرين يف ؾباؿ النحو خصوصا عن البدؿ. دزاي .ُ
ة كالطالب خصة الذين يريدكف فهم القرآف من انحية مساعدة اؼبسلمُت عام .ِ





 دراسة نظرايتة عن البدل و مسائلها
التواب،, منها النعت, كالتوكيد, كالعطف,  ىناؾ ما يعريف علم النحو
يف لفظ عرابو, بنوع االعراب إكالبدؿ. ألتاب، لفظ متأخر دأئما. يقٌيد يف نوع 
كىو اتب، مقصود ابغبكم، أل إف معٌت الكالـ يتوجو إليو  ُُمعٌُت متقٌدـ عليو.
كحده، كم، ذلك فهو يتب، اظبا سابقا عليو يسمى اؼببدؿ منو، كالنحاة يقرركف 
 ُِأف البدؿ على نية تكرار العامل.
 الفصل األول : تعريف البدل
اربذ عنو  يبدؿ" دبعٌت غَت الشيء، اك –البدؿ يف اللغة " بدؿ 
البدؿ ىو التاب، اؼبقصود ابغبكم بال كاسطة عوضا. البدؿ يف إصطالح النحو 
البدؿ ىو التاب، اؼبقصود كحده ابغبكم، بغَت كاسطة  ُّبينو كبُت متبوعو.
عاطف فبهد لو بذكر اسم قبلو غَت مقصود. كإمبا يذكر اؼبطبوع توطئة التاب، 
 ُْء األمَت عمر(.الذم يكوف كالتفسَت بعد اإلهباـ. كبو: )جا
اػبلفية عمر مثال من شعران بذالك النقص  فلو أف اؼبتكلم قاؿ: عدؿ
ؼبعنول, ألف "عمر" ىو اؼبقصود األساسي ابحكم الذم يف ىذه اعبملة, )أل : 
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 ُٓىو ينسب العدؿ اليو( فليس لفظ اػبليفة ىو اؼبقصود األصيل هبذا غبكم.
لبدؿ اتب، يدؿ ة يف ىذه اعبملة. اهبذه النسبة. فكلمة عمر بدؿ, ألهنا اؼبقصودك 
كاألغلب يف البدؿ أف يكوف جامدا كمن  ُٔك جزء منو.على نفسي اؼبتبوع ا
القليل اعبائز أف يكوف مشتقا. البدؿ اتب، فبهد لو بذكر اسم قبلو غَت مقصود 
 ُٕلذاتو.
ال ؼبتبوعو مل يكن مذا مل يكن التاب، مقصودا ابغبكم صأف كاف مكإ
عو اك خصصو كاف نعتا اك عطف بياف، كإف قوره صأف رف، بدال، فإف كضح متبو 
 ُٖاالحتماؿ عنو كاف توكيدا.
 فيمكن ،راعب حبرؼ ؾبركر مكاف يف منو اؼببدؿ ؼبوض، ابلنسبة أما
لىقىٍد كىافى )كالالـ اعبارة يف قولو تعاىل :   .اعبر حرؼ بتكرار البدؿ يف التوسط
فمن اسم موصوؿ  ( ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيٍو هللا . . . لىكيٍم يًف رىسيٍوًؿ هللًا أيٍسوىةه حىسىنىةه 
 ُٗيف ؿبل جر ابلالـ بدؿ من ضمَت يف ) لكم (.
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سم الذم البدؿ يق، دائما بعد إسم اإلشارة بشرط أف يكوف اإلأما 
 َِيق، بعده بدخوؿ ألف كالـ، كيوجد البدؿ دائما يف السند كاغبديث.
 الفصل الثاين : أنواع البدل
 ىل أربعة أقساـ:البدؿ إينقسم  
 بدؿ كل من كل ) بدؿ اؼبطابق ( .ُ
: كيسمى أيضا البدؿ اؼبطابق كىو بدؿ الشئ فبا  بدؿ كل من كل
يطابق معناه، كقد جاء يف القرآف الكرمي على صورة متعددة : منها ؾبئيو 
رىاطى اؼبيٍستىًقٍيمى. ًصرىاطى )معرفة كاؼببدؿ منو معرفة كما يف قولو تعاىل: 
 ًاٍىًدانى الصًٌ
فكلمة صراط الثانية  (الًَّذٍينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم غىٍَتً اؼبٍغضيٍوًب عىلىٍيًهٍم كىالى الضَّالًٌٍُتى 
 مساكية لصراط األكىل، )صراط( بدؿ من )الصراط(.
قىٍد أىنٍػزىؿى )كمنها : ؾبيئو نكرة كاؼببدؿ منو نكرة كما يف قولو تعاىل : 
فرسوال بدؿ من ) ذكرا ( على حذؼ مضاؼ تقديره  (هللاي إًلىٍيكيٍم ذًٍكرنا رىسيٍوالن 
: ذكر رسوؿ، كقيل: رسوال دبعٌت رسالة فيكوف بدال من ذكرا من غَت 
 حذؼ.
                                                           




ملى يىكيًن  )كمنها : ؾبيئو نكرة كاؼببدؿ منو معرفة كما يف قولو تعاىل : 
يٍشرًًكُتى مينًفًكُت حىىتَّ أتى 
تيهيمي البىينىة. رىسيوؿه الًَّذٍينى كىفىريكا ًمن أىٍىًل الًكتىاًب كىاؼب
فرسوؿ بدؿ من البينة كقد  (ًمنى هللا يىتليوا صيحيفنا ميطىهَّرة ًفيهىا كيتيبه قػىيًٌمىة
اختلف البدؿ كاؼببدؿ منو يف التعريف كالتنكَت كىذا يدؿ على أنو ال يشًتط 
 التطابق بينهما يف ذلك.
ًإانَّ  )ىل : كمنها : ؾبيئو معرفة كاؼببدؿ منو نكرة كما يف قولو تعا
ل الدار بدؿ مطابق معرفة كاؼببدؿ فذكر  ( أىٍخلىصنىاىيٍم حًبىاًلصىةو ذًٍكرىل الدَّار
منو نكرة كىو لفظ )خالصة( كاؼبعٌت إان جعلنا أكلئك األنبياء خالصُت لنا 
 خبصلة عظيمة ال شوب فيها ىي تذكرىم للدار اآلخرة كالعمل ؽبا.
ًإفَّ  )اسم زماف كما يف قولو تعاىل كمنها : ؾبيئو اظبا زماف مبدال من 
ئنا كىال ىيٍم  يػٍ يػىٍوـى اٍلفىٍصًل ًميػٍقىائػيهيٍم أىصٍبىًعٍُتى. يػىٍوـى الى يػيٍغًٍت مىٍوىلى عىن مىٍوىل شى
 .فيـو ال يغٍت بدؿ من يـو الفصل ( يػيٍنصىريٍكفى ًإالَّ مىن رًَّحمى هللاي 
ا قولو كمنها : ؾبيئو اظبا موصوؿ ال مبدال من اسم موصوؿ كم
. الًَّذٍينى آمىنيوا )تعاىل:  قيٍل ًإفَّ هللاى ييًضلي مىن يىشىاءي كىيػىٍهًدل إًلىيو مىن أىانىبى
 فالذين بدؿ من مىٍن. ( كىئىٍطمىًئنُّ قػيليٍوبػيهيٍم ًبذًٍكًر هللاً 
) كال مبدال من ضمَت كما يف قولو تعاىل كمنها : ؾبيئو اظبا ظاىرا 




كذلك على جعل )نزاعو( خربا مرفوعا  على النار، كلظى اسم من أظباء النار.
 ألف على قراءة غَت حفص من القراء.
كمنها : البدؿ التفصيلى : كىو ؾبئ البدؿ مفصال كما يف قولو 
  )تعاىل: 
ى
اًء ًإذى حىضىرى يػىٍعقيٍوبى اؼب تيٍم شيهىدى ٍوت ًإذى قىاؿى لًبىًنٍيًو مىا تػىٍعبيديٍكفى ًمٍن أىـٍ كينػٍ
ا  ًئكى ًإبٍػرىاًىمى كىًإظٍبىاًعٍيلى كىًإٍسحىاؽى ًإؽبنا كىاًحدن  (بػىٍعًدل قىاليو نػىٍعبيدي ًإآلىىكى كىإلوى آابى
 .فإبراىم كما بعده بدؿ من آابئك
كمن حاالت البدؿ الكطابق أنو إذا تعذر إبدالو على اللفظ بدؿ 
ؼ) إلو ( اؼبرفوع  (كىمىا من ًإلىو إالَّ إلىو كىاًحدا )ا قولو تعاىل : على احملل كم
بدؿ على اؼبوض، من قولو ) من إلو ( ألنو يف موض، رف، مبتدأ ؿبذكؼ 
اػبرب. كالبدؿ اؼبطابق ال وبتاج إىل ضمَت يربطو ابؼببدؿ منو ألنو نفس اؼببدؿ 
 ُِمنو يف اؼبعٌت.
 بدؿ بعض من كل  .ِ
لذم يكوف جزءان حقيقتا من اؼببدؿ منو، بدؿ بعض من كل كىو ا
كال بد من اتصالو بضمَت يعود للمبدؿ منو، مذكور. كبو : "أكلت التفاحة 
كى هللا عىلىى النَّاًس حىج اٍلبػىٍيت ًمنى )كبو : اآلية:  ِِنصفها"، أك مقدر.
ؼ )من ( اسم موصوؿ يف ؿبل جر بدؿ من الناس بدؿ  (اٍستىطىاع ًإلىٍيًو سىًبٍيال
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 عن كل. كالضمَت العائد على اؼببدؿ منو ـبذكؼ تقديره : من استطا بعض م
كذىب بعضهم إىل أف البدؿ يف اآلية السابقة بدؿ كل  إليو سبيال منهم.
كاحتج ابف اؼبراد ابلناس اؼبستطي، فهو عاـ أريد بو خاص ألف هللا عز كجل 
 اليكلف اغبج من ال يستطي،.
ؼبستثٌت منو يف كالـ اتـ غَت أف يكوف البدؿ بعضا كاؼببدؿ منو ىو ا
موجب، ) حيث يصح يف اؼبستثٌت : إما النصب على االستثناء، ك إما 
اإلتباع على البدلية من اؼبستثٌت منو كما تقدـ يف ابب اؼبستثٌت(. كبو : ما 
تعب السباحوف إال كاحدا أك كاحد، فوجود )إال( يعٌت عن الرابط لدااللتها 
 ِّستثٌت منو.على أف اؼبستثٌت بعض من اؼب
كمنها : ؾبيئو اظبا جارا كؾبركرا مبدال من جار كؾبركر م، اعادة 
فىاٍستىجىابى ؽبىيٍم رىبػُّهيٍم أىين الى أيًضٍي،ي عىمىلى )حرؼ اعبر معو كما يف قولو تعاىل : 
من ذكر أك أنثى بدؿ من ضمَت  فقولو :( عىاًمل ًمٍنكيٍم ًمٍن ذىكىر أىٍك أينٍػثىى
كالبدؿ يف ىذه اآلية يعده بعض العلماء بدؿ كل إلفادتو اػباطبُت يف منكم. 
االحاطة كالشموؿ، كيعده آخركف بدؿ بعض من كل فيكوف ) من ذكر( 
 بدال من الضمَت يف ) منكم ( كقولو ) أك أنثى ( معطوؼ عليو.
 
 
                                                           




 بدؿ اشتماؿ .ّ
بدؿ اشتماؿ كىو الذم يدؿ على معٌت يف متبوعو، كبو "أعجبٍت 
البعض من الكل ال بد من اتصالو بضمَت يعود  زيد علمو". كىو كبدؿ
 ِْللمبدؿ منو مزكور أك مقدر.
 (يىٍسأىليونىكى عىًن الشٍَّهًر اغبىراـً ًقتىاؿ ًفيًو )فاألكؿ كما يف قولو تعاىل : 
فقتاؿ بدؿ اشتماؿ من الشهر، كالضمَت العائد على اؼببدؿ منو ىو اؽباء 
مضمرة، كىذا القوؿ ال  فيو، كذكر بعضهم أف لفظ )قتاؿ( ؾبركر بعُت
 ىبتلف عن القوؿ األكؿ اختالفا جوىراي ألف البدؿ على نية تكرار العامل.
قيًتلى أىٍصحىابي األٍخديكد. النَّاًر ذىاًت )كالثاين كما يف قولو تعاىل : 
ؼ ) النار ( بدؿ اشتماؿ من األخدكد، كالضمَت العائد على اؼببدؿ  (اٍلوىقػيٍود
، قيل كوبتمل أف يكوف ) النار ( بدؿ كل على تقدير منو مقدر أل النار فيو
 ِٓمضاؼ ؿبذكؼ أل أخدكد النار.
 بدؿ مبياف .ْ
البدؿ اؼببياف كىو بدؿ الشيء فبا يباينو )ىبالفو( حبيث ال يكوف 
كىو ثالثة  ِٔمطابقا لو، كال بعضا منو، كال يكوف اؼببدؿ منو مشتمال عليو.
 أقساـ :
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دؿ منو غلطا لسانيا، كهبئ بدؿ الغلط كىو الذم يذكر فيو اؼبب . أ
البدؿ بعده لتصحيح الغلط كبو قولك : )أقبل دمحم خالد( فإنك 
عندما قلت : )أقبل دمحم( تبُت لك أنك غلطت بذكر )دمحم( كإمبا 
أردت خالدا، فجئت بكلمة خالد كصححت هبا غلطك. ككبو 
)رأيت رجال ضبارا( أردت أف زبرب أكال أنك رأيت ضبارا فغلطت 
 بذكر.
النسياف كذلك صأف تنسى فتذكر أمرا على غَت حقيقة مث  بدؿ . ب
تتذكر األمر اؼبنسي فتذكره بدؿ األكىل، كأف تقوؿ : )زارين 
سعيد إبراىم( فإف الذم زارؾ ىو إبراىيم ال سعيد كلكنك 
نسيت فذكرت سعيدا مث تزكرت الشخص الذم زارؾ كىو 
 إبراىيم.
 لق ابعبناف.فبدؿ الغلط يتعلق ابللساف، كبدؿ النسياف يتع
ث. بدؿ اإلضراب كيكوف صأف تذكر شيئا مث تضرب عنو أل 
تنصرؼ عنو كتًتكو، بذكر آخر بدلو كأف تقوؿ : )سأذىب إىل 
اؼبقهى الكلية( فحُت ذكرت أنك ستذىب إىل اؼبقهى بدا لك أف 




كمعطوؼ ببل، كذا   "مطابقا أك بعضا أك ما يشتمل عليو يلفى أك
لالضراب اعز إف قصدا صحب كدكف قصد غلط بو سلب، كزره خالدا 
كقبلو اليدا كاعرفو حقو كخذ نبال مدا". اؼبعٌت: يلفى البدؿ مطابقا أك بعضا 
أك شيئا يشتمل على البدؿ اشتماال معنواي، أك كمعطوؼ ب )بل( كىو ما 
يكن اؼببدؿ منو يعرؼ ببدؿ اإلضراب، كذلك إف قصد متبوعو. كإذا مل 
مقصودا كإمبا غلط اؼبتكلم فذكر اؼببدؿ منو ظبي بدؿ غلط. كقد بُت بقولو 
: ) غلط بو سلب ( أف البدؿ نفسو ليس دبوض، غلط، كإمبا جاء ليسلب 
الغلط كيزيلو، كالتقدير : كغلط دكف قصد سلب ابلبدؿ. مث ذكر األمثلة 
كىو البدؿ اؼبطابق، ك)  على األنواع اليت سردىا فقاؿ: مثل ) زره خالدا (
قبلو اليد ( كىو بدؿ بعض، ك) اعرفو حقو ( مثاؿ لبدؿ االشتماؿ، ك) خذ 
 نبال مدل ( مثاؿ للبدؿ اؼببياف.
 أحكام البدلالفصل الثالث : 
 التنكَت كالتعريف .ُ
كتب ): قد تبدؿ اؼبعرفة من اؼبعرفة كقولو تعاىل :  التنكَت كالتعريف
الظلمت إىل النور إبذف رهبم إىل صراط العزيز أنزلنو إليك لتخرج الناس من 




 ۱٣۝ إف للمتقُت مفازا)كقد تبدؿ النكرة من النكرة كقولو تعاىل: 
 فأبدؿ )حدآئق ( من ) مفازا ( ككالنبا نكرة. (باحدآئق كأعن  
إنك لتهدل إىل صراط ك )كقد تبدؿ اؼبعرفة من النكرة، كقولو تعاىل: 
كىو معرفة، من ) صراط مستقيم ( (  فأبدؿ ) صراط هللا ( صراط هللا : مستقيم
كال لئن مل ينتو لنسفعا )كقد تبدؿ النكرة من اؼبعرفة، قاؿ تعاىل:  كىو نكرة.
فأبدؿ ) انصية ( كىي نكرة من ) الناصية (  ( ابالناصية انصية كاذبة خاطئة
سن إبداؿ النكرة من اؼبعرفة إال إذا كانت موصوفة كما كىي معرفة، غَت أنو ال وب
 رأيت يف اآلية الثالنية.
 إبداؿ الظاىر من اؼبضمر .ِ
يبدؿ الظاىر من الظاىر كما تقدـ، كال يبدؿ اؼبضمر من اؼبضمر، 
كأما كبو ) قمت أنت ( ك) مررت بك أنت ( فهو توكيد. كهبوز إبداؿ الظاىر 
كىأىسىرٍُّكا النٍَّجول الًَّذينى )ا (، كقولو تعاىل: من ضمَت الغائب كبو ) زرهي خالد
على إعراب ) الذين ( بدؿ من الواك يف ) أسركا ( الىت ىي ضمَت  (ظىلىميوا
 الفاعل.
ال يبدؿ الظاىر من الضمَت من ضمَت اغباضر: إبداؿ االسم الظاىر 
ف اغباضر إال إذا كاف البدؿ بدؿ كل من كل كاقتضى األحاطة كالشموؿ، أك كا




ىكَّلًنىا كىءىاًخرانى  ا بدؿ من الضمَت اجملركر ابلالـ كىو )ان( كىو مفيد نى لً كَّ فأى  (ألًٌ
 .ا كآخران صبيعانى لً كَّ لإلحاطة كالشموؿ؛ ألف اؼبراد صأًى 
يقاؿ: ) رأيتك دمحما (. كمثاؿ فإف مل يدؿ على اإلحاطة امتن،، فال 
بدؿ االشتماؿ ) أعجبتٍت كالمك (، فكالمك بدؿ اشتماؿ من اتء اؼبفتوحة. 
 كمنو قوؿ النابغة اعبعدل.
"بلغنا السماء ؾبدان كسناؤان كإان لنرجو فوؽ ذلك مظهورا" اؼبعٌت : 
و كصف قومو صأهنم قد بلغوا الغاية الىت أيملها اؼبؤمل من ارتفاع األقدار كظب
)ؾبدكان فاؼبنازؿ، كأهنم م، كل ذلك يًتقبوف منزلة أعلى من اؼبنزلة الىت بلغوىا. 
كسناؤان( بدؿ اشتماؿ من الضمَت )ان( يف )بلغنا(. كمثاؿ الثالث قولو تعاىل : 
 ( لىقىٍد كىافى لىكيٍم يف رىسيوًؿ هللًا أيٍسوىةه حىسىنىةه ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيوا هللاى كىاليػىٍوـً األىًخرى )
 فمن اسم موصوؿ يف ؿبل جر ابلالـ بدؿ بعض من ضمَت يف ) لكم (.
كقوؿ الشاعر: "أكعدين ابلسجن كاألداىم رجلي فرجلي شثنة 
اؼبناسم" اؼبعٌت: أكعدين ىذا الرجل ابغببسن ككض، القيود يف رجلي، كلن يقدر 
على ذلك؛ ألف رجلي غليظة. كىذا كناية عن عدـ قدرة الرجل على اؼبوعد 
 حبسو كتقييده. فرجلي بدؿ بعض من الياء يف أكعدين.على 
"كمن ضمَت اغباضر الظاىر ال تبدلو إال ما إحاطة جال، أك اقتضى 




ضمَت اغباضر إال إذا إظهر البدؿ إحاطة، أل كأنك يكوف بدؿ كل من كل، أك 
لبعضية، أك دؿ على اشتماؿ كبو ) إف ابتها جك استماؿ القلوب دؿ على ا
 إليك (.
 ستفهاـالبدؿ من اسم اإل .ّ
إذا أبدؿ من اسم االسفهاـ كجب دخوؿ نبزة االستفهاـ على البدؿ 
كبو ) مىٍن ذا أسعيده أـ علي؟( ك) من رأيت أبكرا أـ خالدا؟( ك) مىت أتتينا أغدا 
ثالثوف؟( ؼ)سعيد( كما عطف عليو  أـ بعد غد؟( ك) كم مالك أعشركف أـ
ا( كما عطف عليو بدؿ من )مىت(،  بدؿ من )من(، ككبوه اؼبثاؿ الثاين، ك)غدن
 ك)عشركف( ك)ثالثوف( بدؿ من )كم(.
"كبدؿ اؼبضمن اؽبمز يلي نبزا ؾ)مىن ذا أسعيد أـ علي(" اؼبعٌت: إف 
دؿ من اسم البدؿ من اؼبضمن نبزة استفهاـ البد أف تسبقو اؽبمزة، أم: إذا أب
استفهاـ كجب دخوؿ نبزة االستفهاـ على البدؿ كبو ) من ذا أسعيد أـ 
 على؟(.
 إبداؿ الفعل من الفعل .ْ
كما يبدؿ االسم من االسم يبدؿ الفعل من الفعل أيضا كبو)من 
 ))يستعن بنا( بدؿ من )يصل إلينا(، كقولو تعاىل: فيصل إلينا يستعن بنا يعن ( 




نىكيٍم ًمن ءىاًؿ ًفٍرعىٍوفى يىسيٍوميٍونىكيٍم سيو   ) ، كقولو:(يلق)بدؿ من  ءى اٍلعىذىاًب كىًإٍذ قبىَّيػٍ
يٍوفى أىبٍنآءىكيٍم ًنسىآءىكيمٍ  ، كمنو قوؿ (يسومونكم)بدؿ من  (يذحبوف) ف ( ييذىحبًٌ
"إف علي أف تبايعا تؤخذ كرىا أك ذبيء طائعا" اؼبعٌت: إين ألـز نفسي  اعر:الش
عهدا على أف تباي، السلطاف، فإما تلتـز ذلك طائعا ـبتارا أك أكرىك عليو. 
 فتؤخذ بدؿ من تباي، كلذلك نصب.
)من يصل يستعن بنا  کيقوؿ ابن مالك: "كيبدؿ الفعل من الفعل 
فعل من الفعل كبو ) من يصل إلينا يستعن بنا يعن" اؼبعٌت : يبكن أف يبدؿ ال
 ِٕيعن(.
                                                           





 نظرة عامة عن جزء األول
اعبزء األكؿ ىو جزء من جزء القرآف الذم يبدأ بكلمة )بسم هللا( يف 
من البقرة. للجزء  ُُْاآلية األكىل من سورة الفاربة كينتهي يف منتصب اآلية 
مائة كشبانية كأربعوف آية. نبا ة البقرة كفيو األكؿ سوراتف نبا سورة الفاربة ك سور 
 من سورة اليت تنزؿ يف مكة اؼبكرمة ك مدينة.
 الفصل األول : تسمية سورة الفاحتة
سورة الفاربة ىي اتج اؽبداية اإلؽبية. ىو أـ القرآف أك كالد القرآف. مت 
دعم العديد من األظباء يف بداية سورة القرآف. من بُت األظباء العديدة اليت 
وبملها، مت إدخاؿ ثالثة أك أربعة فقط من قبل النيب أك معركؼ يف عصره كىو 
. ذكر العديد من أحاديث الفاربة، أـ الكتاب أك أـ القرآف كالسب كاؼبثاين
"ال صالة ؼبن مل يقرأ بفاربة  ِٖالرسوؿ الكرمي اسم الفاربة، من بُت أمور أخرم:
 ِٗالكتاب )ركاه البخارل كمسلموف كغَت ىم من الركاه(.
تضمنت ىذه السورة معاين القرآف العظيم، كاشتملت على أصوؿ 
إليباف ابلبعث كبصفات الدين كفركعو، كتناكلت العقيدة، كالعبادة، كالتشري،، كا
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هللا اغبسٌت، كإفراده ابلعبادة كاالستعانة كالدعاء، كاإلرشاد إىل طلب اؽبداية إىل 
 َّالدين اغبق كالصراط اؼبستقيم، كذبنب طريق اؼبنحرفُت عن ىداية هللا تعاىل.
 الفصل الثاين : تسمية سورة البقرة
اؼبوضوع النقطة البقرة تعٍت أنثى بقرة ىذه الرسالة ظبيت البقرة بسبب 
األساسية ىي جوىر اآلايت التيتصف قصة البقرة )أنثا لبقرة( الذم قالو هللا 
، كىي القصة فيما يتعلق دبعجزة ْٕإىل اآلايت  ْٔسبحانو ك زباىل يف اآلايت 
النيب موسى الذم أحيا اؼبوتى عليك ضرب جزء البقرة اؼبذبوحة حىت اؼبوت. 
ة تعود إىل اغبياة. من خالؿ ىذه القصة، مت فيقدرت هللا سبحانو كتعاىل الضحي
 ُّالعثور على أدلة حقيقتو كقوتو أحيا اؼبوتى.
سورة البقرة مدينة إال آية إحدل كشبانُت كمئتُت، فقد نزلت دبعن يف 
حجة الوداع، كىي آخر القرآف نزكال على ما قيل: كغالب السورة نزؿ أكؿ 
ىا سورة الكوثر، كأطل آية يف اؽبجرة، كىي أطوؿ سورة القرآف، كما أف أقصار 
تيٍم ًبدىٍينو( اخل، كأقصارىا قولو:  ايػىنػٍ أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى القرآف ىي آية الدين )ايى
 ِّكالضحى، كقولو: كالفجر.
كاؼبراج، أف آايهتا مل تًتؿ متوالية كلها حىت اكتملت قبل نزكؿ آايت 
ايهتا كبعض اآلايت من السور من سور أخرل، فمر اجعة أسباب نزكؿ بعض آ
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تفيد أف  –كإف تكن ىذه األسباب ليست قطعية الثبوت  –اؼبدينة األخرل 
السور اؼبدنية الطواؿ مل تًتؿ آايهتا كلها متوالية، إمبا كاف وبدث أف تًتؿ آايت 
من سورة الحقة قبل استكماؿ سورة سابقة نزلت مقدماهتا، كأف اؼبعوؿ عليو يف 
 ّّيث الًتكؿ ىو سبق نزكؿ أكائلها ال صبيعها.ترتيب السور من ح
قاؿ دمحم على الصابوين: ظبيت ىذه السورة الكرمي  "سورة البقرة" 
احياء لذكر تلك اؼبعجزة الباىرة اليت ظهرت يف زمن موس الكليم حيث قتل 
شحصا من بٍت إسرائيل كمل يعرفوا قاتلو، فعرضوا األمر على موس لعلو يعرؼ 
 تعاىل إليو صأمرىم بذبح بقرة كأف يضربوا اؼبيت هبزء منها القاتل. فأكحى هللا
فيحب إبذف هللا كىبَتىم من القاتل كتكوف برىاان على قدرة هللا جل كعال يف 
 ّْاحياء اػبلق بعد اؼبوت.
 الفصل الثالث: املناسبة سورة الفاحتة وسورة البقرة وما بعدىا
البقرة كبُت سورة قبل أف نعرض اؼبناسبة بُت سورة الفاربة ك سورة 
 البقرة ك آؿ عمراف أردت الكاتبة أف تقدـ تعريف اؼبناسبة. 
اؼبناسبة يف اللغة: اؼبقاربة، يقاؿ فالف يناسب فالف أل يقرب منو كيشاكلو كمنو 
كاؼبراد ابؼبناسبة يف  ّٓاؼبناسبة يف ابب القياس، كىي الوصف اؼبقارب للحكم.
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اآلية الواحدة كبُت اآلية كاآلية يف ىذا البحث كجو اإلرتباط بُت اعبملة يف 
 اآلايت اؼبتعددة أك بُت السورة كالسورة.
إف معرفة اؼبناسبة بُت اآلايت تساعد على حسن التأكيل كالتفسَت أك 
دقة الفهم. كقاؿ الزركشى: "كفائدتو جعل أجزاء الكالـ بعضها آخذا صأعناؽ 
لبناء اغبكم اؼبتالئم بعض، فيقوم بذلك االرتباط، كيصَت التعليف حالو حاؿ ا
  ّٔاألجزء".
 اؼبناسبة بُت سورة الفاربة كسورة البقرة .ُ
قاؿ بعض االئمة : تضمنت سورة الفارباة االقرار ابلربوبية كااللتجاء 
إليها يف دين اإلسالـ، كالصيانة عن دين اليهود كالنصارل كسورة البقرة تضمنت 
 ّٕقواعد الدين كآؿ عمراف مكملة اؼبقصودىا.
السيوطي يقدـ كثَتا عن الربط بُت السورة الفاربة كالسورة اإلماـ 
 البقرة كمايلي:
إفتتحت البقرة بقولو )آمل، ذلك الكتاب ال ريب فيو( فإنو إشارة إىل 
الصراط اؼبستقيم يف قولو يف الفاربة )إىدان الصراط اؼبستقيم(. قولو تعاىل )اغبمد 
عدة آايت كمن الدعاء يف قولو  هللا( تفصيلة: ما كق، فيها من األمر ابلذكر يف
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كيف قولو تعاىل )ربنا ال تؤاخذان إف نسينا أك   )أجيب دعوة الداع إذا دعاف(
 أخطأان ...أخ( ك ابلشكر يف قولو )فاذكركين أذكركم كاشكركيل كال تكفركف(.
كقولو )رب العاؼبُت( تفصيلو قولو تعاىل )اعبدكا ربكم الذم حلقكم 
تقوف( كقولو )ىو الذم خلق لكم ما يف األرض صبيعا كالذين من قبلكم لعلكم ت
مث استول إىل السماء فسواىن سب، ظبوات كىو بكل شيئ عليم( كلذلك 
 افتتحها بقصة آدـ.
يف فصة آدـ كيف قصة ابراىم كما كق، يف قصة كقولو )الرضبن الرحيم( 
لفركعية بٍت إسرائيل. كقولو تعاىل )إايؾ نعبد( ؿبل شامل جبمي، أنواع الشرعية ا
كقد فصلت يف البقرة ابلغ تفصيل(. كقولو تعلى )إايؾ نستعُت( شامل لعلم 
األخالؽ، كقد ذكر منها يف البقرة اعبم من التوبة كالصرب كالشكر، كالرضى 
 كالتفويض كالذكر كاؼبراقبة كاػبوؼ كاإلنة القوؿ.
كقولو تعلى )إىدان الصراط اؼبستقيم( إىل آخره. تفصيلة م، كق، يف 
ورة من ذكر طريق األنبياء، كمن حاد عنهم من النصارل، كؽبذا ذكر يف الس
الكعبة أهنا قبلة إبراىم، فهي من صراط الذم أنعم عليهم، كقد حاد عنها اليهود 
كالنصارل معا، كلذلك قاؿ يف قصتها : )يهدم إىل صراط مستقيم( تنبيها على 
 أهنا الصراط الذم سألوا اؽبداية إليو.




األستاذ رشيد رضا يف كتابو "تفسَت القرآف الكرمي" يقدـ اؼبناسبة أك 
 اإلتصاؿ بُت سورة البقرة ك آؿ عمراف كتقـو ابػبالصة فيما أييت:
أف كال منهما بدئ بذكر الكتاب زشأف الناس يف االىتداء بو. ففي  . أ
يؤمن بو. كالناس يف سورة البقرة ذكر أصناؼ الناس من يؤمن كمن ال
ذلك التقدمي ألنو كالـ قي أصل الدعوة كيف آؿ عمراف ذكر الزائغُت 
الذم يتبعوف ما تشابو منو إبتغاء الفتنة كإبتغاء أتؤيلو كالراسخُت للعلم 
الذم يؤمنوف دبحكمو كمشابو كليقولوف كل من عند ربنا كاؼبناسب يف 
 التأخَت ألنو فيما كق، بعد انتشار الدعوة.
كال منهما قد حاج اىل الكتاب كلكن األكىل أفاضت يف ؿباجة   أف . ب
 اليهود كاختصرت يف ؿباجة النصارل كالثانية ابلعكس. 
ما يف سورة البقرة من التذكَت خبلق آدـ كيف آؿ عمراف من التذكَت خبلق  . ج
عيسى كتشبيو الثاين ابألىل يف كونو جاء بديعا على غَت سنة سابقة يف 
 أف يذكر كل منهما يف السورة اليت ذكرفيها.اػبلق. كذلك يقتضى 
 د. أف كال منها أحكاما مشًتكة كأحكاـ القتاؿ.
ث. الدعاء يف آخَت كل منهما، فالدعاء يف األكىل يناسب بدء الذين ألف 




ضمن الكالـ يف قبوؿ أىلها كيف آؿ عمراف يناسب ما بعد ذلك ألنو يت
 ّٖالدعوة كطلب اعبزاء عليو يف اآلخَت.
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 حتليل البدل يف اجلزء األول
 الفصل األول: اآلايت اليت تكون فيها البدل يف اجلزء األول
قبل الدخوؿ إىل البحث عن البدؿ يف اعبزء األكؿ أرادت الباحثة أف 
 يلي: تقدمت اآلايت اليت تكوف فيها البدؿ، كىى كما
 اآلية اآلايتالرقم  الرقم
 ۱۝الىًمٍُتى اٍلع   َربِّ اىغبٍىٍمدي هلًل  ِ ُ
رىٍيبى ًفٍيًو ىيدنل لًٌٍلميتًَّقٍُتى  اْلِكَتابُ ًلكى ذ   ِ ِ  ۱۝الى
ًر الًَّذٍينى ا   ِٓ ّ نٌ  ًلح  مىنػيٍوا كىعىًمليٍوا الصٌ  كىبىشًٌ تو ًت اىفَّ ؽبىيٍم جى
 ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهىا ااٍلىنٍػه  
 
 ِمْن ََثََرةٍ كيلَّمىا ريزًقػيٍوا ًمنػٍهىا   اري
ا الًَّذم ريزًقٍػنىا ًمٍن قػىٍبلي كىايتػيٍوابًًو ميتىشىاهًبىا قىاليٍوا ى   رًٍزقنا   ذى
ا    ۱۝۝ًلديٍكفى اىٍزاجه مُّطىهَّرىةه كىىيٍم ًفيػٍهىا خ   كىؽبىيٍم ًفيػٍهى
يىٍستىٍحيً   ِٔ ْ فىمىا  ٍوضىةن بػىعي ماااىٍف يٍَّضًربى مىثىالن  ًافَّ هللاى الى
مىنػيٍوا فػىيػىٍعلىميٍوفى اىنَّوي اغبٍىقُّ ًمٍن رَّهبًًٌٍم فػىٍوقػىهىا فىاىمَّا الًَّذٍينى ا  
ا مىثىالن  كىاىمَّا الًَّذٍينى كىفىريٍكا فػىيػىقيٍوليٍوفى مىاذىا   اىرىادى هللاي هًبىذى
ًثيػٍرنا كىمىا ييًضلُّ بًًو ًاالَّ  ًثيػٍرنا كىيػىٍهًدم بًًو كى  ييًضلُّ بًًو كى
 ۱۝۝اٍلفىًسًقٍُتى 




 ۱٣۝العىًلٍيمي اغبىًكٍيمي 
ـي ٍسكيٍن اىٍنتى كىزىٍكجيكى اعبٍىنَّةى كىكيالى ًمنػىهىا كىقػيٍلنىا اي     ّٓ ٔ دى
تيمىا كىالى تػىٍقرىبى ى   ا حىٍيثي ًشئػٍ فػىتىكيٍوانى  َجَرةَ الشا ًذًه رىغىدن
 ۱٣۝ًمنى الظَّاًلًمٍُت 
تيٍم  الَقْريَةَ ًذًه كىًاٍذ قػيٍلنىا اٍدخيليٍوا ى   ٖٓ ٕ فىكيليٍوا ًمنػٍهىا حىٍيثي ًشئػٍ
ا كىقػيليٍوا ًحطَّةه نػٍَّغًفٍرلىكيٍم  ا كىاٍدخيليٍوا اٍلبىابى سيجَّدن رىغىدن
 ۱۝۝كيٍم كىسىنىزًٍيدي اٍلميٍحًسًنٍُتى ي  خىط  
ى لىٍن نٍَّصربٍ عىلى طىعىاـو كىاًحدو فىادٍعي لىنىا ٍوس  ٍلتيٍم يب ي كىًاٍذ قػي  ُٔ ٖ
كىًقثَّاًئهىا  ِمْن بَ ْقِلَهارىبَّكى ىبيٍرًٍج لىنىا فبَّا تػيٍنًبتي ااٍلىٍرضي 
كىفػيٍوًمهىا كىعىدىًسهىا كىبىصىًلهىا قىاؿى اىتىٍستػىٍبًدليٍوفى  الًَّذٍينى ىيوى 
يػٍره ًاىٍ  ًبطيٍوا ًمٍصرنا فىًافَّ لىكيٍم مىاسىاٍلتيٍم اىٍدَنى اًبلًَّذم ىيوى خى
آبءيٍك بًغىضىبو ًمنى  كىضيرًبىٍت عىلىٍيًهمي الًذلَّةي كىاٍلمىٍسكىنىةي كى
انػيٍوا يىٍكفيريٍكفى آًبي  هللًا ذ   ًت هللًا كىيػىٍقتػيليٍوفى ًلكى ابًىنػَّهيٍم كى
 ۱۝۝تىديٍكفى ًلكى دبىا عىصيٍوا كى كىانيوا يػىعٍ النًَّبٌُتى بًغىٍَتً اغبٍىًق ذ  
ل كىالصَّابًًئٍُتى ر  مىنػيٍوا كىالًَّذٍينى ىىاديٍكا كىالنَّص  ًافَّ الًَّذٍينى ا   ِٔ ٗ
ًخًر كىعىًملى صىاغًبنا فػىلىهيٍم مىنى اًبهلًل كىاٍليػىٍوـً ااٍل  ا   َمنْ 
ىيٍم  اىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًًٌٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى
 ۱۝۝وبىٍزىنػيٍوفى 
 قىٍد ا  كىلى  ٕٖ َُ
نىا ًمٍن  نىا ميٍوسىى اٍلًكتىابى كىقػىفَّيػٍ بػىٍعًدًه اًبلرُّسيًل  تػىيػٍ
نىا ًعٍيسىى كىا    وي ًبريٍكًح اٍلقيديسً  ًت كىايٍَّدن  مىٍرميىى اٍلبػىيًٌن  اْبنَ تػىيػٍ




بٍػتي     ۱۝۝ٍم كىفىرًيٍػقنا تػىٍقتػيليٍوفى فػىفىرًيٍػقنا كىذَّ
ليٍوا الشَّي   َُِ ُُ نى كىمىا كىفىرى ًطٍُتي عىلىى ميٍلًك سيلىٍيم  كىاتػَّبػىعيٍوا مىاتػىتػٍ
ًطٍُتى كىفىريٍكا يػيعىلًٌميٍوفى النَّاسى الًسٍحرى ني كىلىًكنَّ الشَّي  سيلىٍيم  
كىمىا اُرْوَت  َىاُرْوَت َومَ ايٍنزًؿى عىلىى اٍلمىلىكىٍُتً بًبىاًبلى  كىمىا 
نىةه فىالى تىٍكفيٍر  ًن ًمٍن اىحىدو حىىتَّ يػىقيٍوالى يػيعىلًٌم   ًامبَّىا كبىٍني ًفتػٍ
فػىيػىتػىعىلَّميٍوفى ًمنػٍهيمىا مىا يػيفىٌرًقػيٍوفى بًًو بػىٍُتى اٍلمىٍرًء كىزىٍكًجًو 
 كىمىاىيٍم ًبضىارًٌٍينى بًًو ًمٍن اىحىدو ًاالَّ ابًًٍذًف هللًا كىيػىتػىعىلَّميٍوفى 
ىوي مىالىوي مىا يىضيرُّىيٍم كىالى يػىنػٍفىعيهيٍم كىلىقىٍد عىًلميٍوا لىمىًن اٍشتػىر  
ؽو كىلىًبٍئسى مىاشىرىٍكا بًًو اىنٍػفيسىهيٍم لىٍو  يف االى   ًخرىًة ًمٍن خىالى
 ۱۝۱۝كىانيوا يػىٍعلىميٍوفى 
ا كىًاٍذ قىاؿى اًبٍػر   ُِٔ ُِ ااًىمي رىبًٌ اٍجعىٍل ىىذى ٍؽ اىٍىلىوي ًمننا كىاٍرزي ا   بػىلىدن
ًخًر قىاؿى مىنى ًمنػٍهيٍم اًبهلًل كىاٍليػيٍوـً ااٍل  ا   َمنْ ًت ًمنى الثَّمىر  
اًب النَّاًر ًاىل   كىمىٍن كىفىرى فىايمىتًٌعيوي قىًلٍيالن مثيَّ اٍضطىرُّهي   عىذى
 ۱۝۝۝كىبًٍئسى اٍلمىًصيػٍري 
اءى ًاٍذ حىضىرى يػىٍعقيٍوبى اٍلمىٍوتي  ُّّ ُّ تيٍم شيهىدى ًاٍذ قىاؿى اىـٍ كينػٍ
وى كى كىاًل  لًبىًنٍيًو مىا تػىٍعبيديٍكفى ًمٍن بػىٍعًدم قىاليوا نػىٍعبيدي ًاؽب ى 
ا كىكبىٍني لىوي  اِال ً قى كىًاظٍبىاًعٍيلى كىًاٍسح   اِىمَ ِابْ ر  ًئكى اىابى  كىاًحدن
 ۱۝٣٣ميٍسًلميوفى 
تيٍم قىٍد خىلىٍت ؽبىىا مىا كىسىبىٍت كىلىكيٍم مَّا كىسى  ايمَّةه تًٍلكى  ُّْ ُْ بػٍ




( تكوف فيها البدؿ، كنستطي، ُٓعشر ) طبسةيف اعبزء األكؿ ىناؾ  
 نظرىا يف اعبدكؿ أعاله.
 البدل يف اجلزء األول أنواعالفصل الثاين : 
يف الفصل األكؿ، قد بينت  الباحثة عن اآلايت اليت تكوف فيها البدؿ يف 
 زء األكؿ. فًتيد الباحثة تقدمي البياانت عن البدؿ الواردة فيها، كىي كما يلي:اعب
 أنواع البدل اآلية اآلايتالرقم  الرقم
 بدؿ كل من كل ۱۝الىًمٍُتى اٍلع   رىبًٌ اىغبٍىٍمدي هلًل  ِ ُ
ِ ِ 
رىٍيبى ًفٍيًو ىيدنل  اْلِكَتابُ ًلكى ذ   الى
 بدؿ كل من كل ۱۝لًٌٍلميتًَّقٍُتى 
ًر الًَّذٍينى ا  كىبى  ِٓ ّ ًت ًلح  مىنػيٍوا كىعىًمليٍوا الصٌ  شًٌ
نٌ    تو ذبىٍرًم ًمٍن ربىًٍتهىا ااٍلىنٍػه  اىفَّ ؽبىيٍم جى
 
  اري
  ًمٍن شبىىرىةو كيلَّمىا ريزًقػيٍوا ًمنػٍهىا 
قىاليٍوا  رًٍزقنا 
ا الًَّذم ريزًقٍػنىا ًمٍن قػىٍبلي كىايتػيٍوابًًو ى   ذى
ا   مُّطىهَّرىةه كىىيٍم  اىٍزاجه  ميتىشىاهًبىا كىؽبىيٍم ًفيػٍهى
 ۱۝۝ًلديٍكفى ًفيػٍهىا خ  
بعض من  بدؿ 
 كل
يىٍستىٍحيً   ِٔ ْ اىٍف يٍَّضًربى مىثىالن  ًافَّ هللاى الى
مىنػيٍوا فىمىا فػىٍوقػىهىا فىاىمَّا الًَّذٍينى ا   ابػىعيٍوضىةن مَّ 




فػىيػىٍعلىميٍوفى اىنَّوي اغبٍىقُّ ًمٍن رَّهبًًٌٍم كىاىمَّا 
 الًَّذٍينى كىفىريٍكا فػىيػى 
اىرىادى هللاي  قيٍوليٍوفى مىاذىا 
ًثيػٍرنا كىيػىٍهًدم بًًو  ا مىثىالن ييًضلُّ بًًو كى هًبىذى
ًثيػٍرنا كىمىا ييًضلُّ بًًو ًاالَّ اٍلفىًسًقٍُتى   ۱۝۝كى
َما نىكى الى ًعٍلمى لىنىا ًاالى قىاليٍو سيٍبح   ِّ ٓ
 ۱٣۝اًنَّكى اىٍنتى العىًلٍيمي اغبىًكٍيمي   َعلاْمتَ َنا
بدؿ بعض من  
 كل
ـي ٍسكيٍن اىٍنتى كىزىٍكجيكى اعبٍىنَّةى كىقػيٍلنىا اي     ّٓ ٔ دى
تيمىا كىالى  ا حىٍيثي ًشئػٍ كىكيالى ًمنػىهىا رىغىدن
فػىتىكيٍوانى ًمنى  الشاَجَرةَ ًذًه تػىٍقرىبى ى  
 ۱٣۝الظَّاًلًمٍُت 
 بدؿ كل من كل
ليٍوا فىكي الَقْريََة ًذًه كىًاٍذ قػيٍلنىا اٍدخيليٍوا ى   ٖٓ ٕ
ا كىاٍدخيليٍوا  تيٍم رىغىدن ًمنػٍهىا حىٍيثي ًشئػٍ
ا كىقػيليٍوا ًحطَّةه نػٍَّغًفٍرلىكيٍم  اٍلبىابى سيجَّدن
 ۱۝۝كيٍم كىسىنىزًٍيدي اٍلميٍحًسًنٍُتى ي  خىط  
 بدؿ كل من كل
مىنػيٍوا كىالًَّذٍينى ىىاديٍكا ًافَّ الًَّذٍينى ا   ِٔ ٖ
اًبهلًل مىنى ا   مىنٍ ل كىالصَّابًًئٍُتى ر  كىالنَّص  
ًخًر كىعىًملى صىاغًبنا فػىلىهيٍم كىاٍليػىٍوـً ااٍل  
اىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًًٌٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم 
ىيٍم وبىٍزىنػيٍوفى   ۱۝۝كىالى
 بدؿ كل من كل
ى لىٍن نٍَّصربٍ عىلى طىعىاـو ٍوس  كىًاٍذ قػيٍلتيٍم يب ي  ُٔ ٗ
ا كىاًحدو فىادٍعي لىنىا رىبَّكى ىبيٍرًٍج لىنىا فبَّ 





اتػيٍنًبتي ااٍلىٍرضي  كىًقثَّاًئهىا  ًمٍن بػىٍقًلهى
كىفػيٍوًمهىا كىعىدىًسهىا كىبىصىًلهىا قىاؿى 
اىتىٍستػىٍبًدليٍوفى  الًَّذٍينى ىيوى اىٍدَنى اًبلًَّذم 
يػٍره ًاٍىًبطيٍوا ًمٍصرنا فىًافَّ لىكيٍم  ىيوى خى
مىاسىاٍلتيٍم كىضيرًبىٍت عىلىٍيًهمي الًذلَّةي 
آبءيٍك بًغىضىبو ًمنى هللًا كىاٍلمىٍسكىنىةي  كى
انػيٍوا يىٍكفيريٍكفى آًبي  ذ   ًت هللًا ًلكى ابًىنػَّهيٍم كى
ًلكى دبىا كىيػىٍقتػيليٍوفى النًَّبٌُتى بًغىٍَتً اغبٍىًق ذ  
 ۱۝۝عىصيٍوا كى كىانيوا يػىٍعتىديٍكفى 
 كىلىقىٍد ا   ٕٖ َُ
نىا ًمٍن  نىا ميٍوسىى اٍلًكتىابى كىقػىفَّيػٍ  تػىيػٍ
نىا ًعٍيسىى ٍعًدًه اًبلرُّسيًل كىا  بػى  مىٍرميىى  اٍبنى تػىيػٍ
اىفىكيلَّمىا  وي ًبريٍكًح اٍلقيديسً  ًت كىايٍَّدن  اٍلبػىيًٌن 
تػىٍهو  جىا  ل اىنٍػفيسيكيمي ءىكيٍم رىسيٍوؿه دبىا الى
بٍػتيٍم كىفىرًيٍػقنا  اٍستىٍكبػىٍرمتيٍ فػىفىرًيٍػقنا كىذَّ
   ۱۝۝تػىٍقتػيليٍوفى 
 بدؿ كل من كل
ليٍوا الشَّي   َُِ ُُ ًطٍُتي عىلىى ميٍلًك كىاتػَّبػىعيٍوا مىاتػىتػٍ
ني كىلىًكنَّ نى كىمىا كىفىرى سيلىٍيم  سيلىٍيم  
ًطٍُتى كىفىريٍكا يػيعىلًٌميٍوفى النَّاسى الشَّي  
ايٍنزًؿى عىلىى اٍلمىلىكىٍُتً بًبىاًبلى  الًسٍحرى كىمىا 
ًن ًمٍن كىمىا يػيعىلًٌم    ىىاريٍكتى كىمىاريٍكتى 
نىةه فىالى  ىتَّ يػىقيٍوالى اىحىدو حى  ًامبَّىا كبىٍني ًفتػٍ




تىٍكفيٍر فػىيػىتػىعىلَّميٍوفى ًمنػٍهيمىا مىا يػيفىٌرًقػيٍوفى 
بًًو بػىٍُتى اٍلمىٍرًء كىزىٍكًجًو كىمىاىيٍم ًبضىارًٌٍينى 
بًًو ًمٍن اىحىدو ًاالَّ ابًًٍذًف هللًا كىيػىتػىعىلَّميٍوفى 
ٍد عىًلميٍوا مىا يىضيرُّىيٍم كىالى يػىنػٍفىعيهيٍم كىلىقى 
ًخرىًة ًمٍن ىوي مىالىوي يف االى  لىمىًن اٍشتػىر  
ؽو كىلىًبٍئسى مىاشىرىٍكا بًًو اىنٍػفيسىهيٍم لىٍو   خىالى
 ۱۝۱۝كىانيوا يػىٍعلىميٍوفى 
ا كىًاٍذ قىاؿى اًبٍػر   ُِٔ ُِ ااًىمي رىبًٌ اٍجعىٍل ىىذى  بػىلىدن
مىنى ا   َمنْ  تً الثَّمىر  ًمننا كىاٍرزيٍؽ اىٍىلىوي ًمنى ا  
ًخًر قىاؿى كىمىٍن  ًمنػٍهيٍم اًبهلًل كىاٍليػيٍوـً ااٍل  
 ًاىل   كىفىرى فىايمىتًٌعيوي قىًلٍيالن مثيَّ اٍضطىرُّهي 
اًب النَّاًر كىبًٍئسى اٍلمىًصيػٍري   ۱۝۝۝عىذى
بدؿ بعض من  
 كل.
اءى ًاٍذ حىضىرى يػىٍعقيٍوبى  ُّّ ُّ تيٍم شيهىدى اىـٍ كينػٍ
ًنٍيًو مىا تػىٍعبيديٍكفى ًمٍن اٍلمىٍوتي ًاٍذ قىاؿى لًبى 
ًئكى وى اىابى كى كىاًل  بػىٍعًدم قىاليوا نػىٍعبيدي ًاؽب ى 
ا  اًاؽب ن قى كىًاظٍبىاًعٍيلى كىًاٍسح   اًىمى اًبٍػر   كىاًحدن
 ۱۝٣٣كىكبىٍني لىوي ميٍسًلميوفى 
بدؿ كل  -
 من كل.
بدؿ كل  -
 من كل
قىٍد خىلىٍت ؽبىىا مىا كىسىبىٍت  ايمَّةه تًٍلكى  ُّْ ُْ
تيٍم كىالى تيٍسئػىليٍوفى عىمَّا  كىلى  بػٍ كيٍم مَّا كىسى
انػيٍوا يػىٍعمىليٍوفى   ۱۝٣۝كى





اعتماد على ىذا اعبدكؿ أعاله، فستبُت الباحثة البياانت عن البدؿ 
بدؿ كل من   .اعبزء األكؿ يفآية  عشر أربعةمن ( ُٓعشر ) طبسةالواردة يف 
 (.ْ) ربعةأ(، بدؿ بعض من كل، ُُعشر ) حدلإ ،كل
 عراب البدل يف اجلزء األولالفصل الثالث : إ
 كؿ ربليل إعراب البدؿ يف اعبزء األكؿ:جد
نوع  البدل يف اجلزء األول رقم
 االسم
 اإلعراب املبدل
الىًمٍُتى اٍلع   َربِّ اىغبٍىٍمدي هلًل  ُ
۱۝ 
رب : ؾبركر كعالمة  اسم ظاىر اسم ظاىر
جره الكسرة ألنو بدؿ 
من للفظ اللجاللة 
 مضاؼ. كىو
رىٍيبى  اْلِكَتابُ ًلكى ذ   ِ الى
 ۱۝ًفٍيًو ىيدنل لًٌٍلميتًَّقٍُتى 
اسم  اسم ظاىر
 اإلشارة
الكتاب : بدؿ من 
)ذا( مرفوع كعالمة 
 .رفعو الضمة الظاىرة.
يضاعطف البياف أكىو 
 .كذلك معطوؼ
ًر الًَّذٍينى ا   ّ مىنػيٍوا كىبىشًٌ
ًت اىفَّ ًلح  كىعىًمليٍوا الصٌ  
نٌ   ذبىٍرًم ًمٍن تو ؽبىيٍم جى
 من : حرؼ جر اسم ضمَت اسم ظاىر
شبرة : ؾبركر كعالمة 




 ربىًٍتهىا ااٍلىنٍػه  
 
كيلَّمىا   اري
  ِمْن ََثََرةٍ ريزًقػيٍوا ًمنػٍهىا 
 رًٍزقنا 
ا الًَّذم ريزًقٍػنىا قىاليٍوا ى   ذى
ًمٍن قػىٍبلي كىايتػيٍوابًًو ميتىشىاهًبىا 
ا   اىٍزاجه مُّطىهَّرىةه  كىؽبىيٍم ًفيػٍهى
 ۱۝۝ًلديٍكفى كىىيٍم ًفيػٍهىا خ  
 بدؿ من قولو "منها". 
اىٍف  يىٍستىٍحيً  ًافَّ هللاى ال  ْ
 بػىعيٍوضىةن اما يٍَّضًربى مىثىالن 
فىمىا فػىٍوقػىهىا فىاىمَّا الًَّذٍينى 
مىنػيٍوا فػىيػىٍعلىميٍوفى اىنَّوي اغبٍىقُّ ا  
ًمٍن رَّهبًًٌٍم كىاىمَّا الًَّذٍينى  
 كىفىريٍكا فػى 
 يػىقيٍوليٍوفى مىاذىا 
ا مىثىالن ييًضلُّ  اىرىادى هللاي هًبىذى
ًثيػٍرنا كىيػىٍهًدم بًًو   بًًو كى
ًثيػٍرنا كىمىا ييًضلُّ بًًو ًاالَّ  كى
 ۱۝۝اٍلفىًسًقٍُتى 
 زائدة ما :  اسم ظاىر اسم ظاىر
بدؿ من بعوضة : 
كعالمة منصوب مثال 
 لفتحة الظاىرة. نصبو ا
مى نىكى الى ًعلٍ قىاليٍو سيٍبح   ٓ
اًنَّكى   َما َعلاْمتَ َنالىنىا ًاالى 
 ۱٣۝اىٍنتى العىًلٍيمي اغبىًكٍيمي 
اسم 
 موصوؿ
ما علمتنا : اسم  اسم ظاىر
موصوؿ مبٍت على 
سكوف يف ؿبل رف، 





تقديره ما علمتنا إايه. 
علمتنا فعل ماض 
 كفاعل ك مفعوؿ بو. 
ـي سٍ كىقػيٍلنىا اي     ٔ كيٍن اىٍنتى دى
كىزىٍكجيكى اعبٍىنَّةى كىكيالى 
تيمىا  ًمنػىهىا رىغىدنا حىٍيثي ًشئػٍ
ًذًه كىالى تػىٍقرىبى ى  
فػىتىكيٍوانى ًمنى  الشاَجَرةَ 
 ۱٣۝الظَّاًلًمٍُت 
اسم  اسم ظاىر
 اإلشارة
الشجرة : منصوب 
كعالمة نصبو الفتحة 
ألنو بدؿ من اسم 
اإلشارة. كىو عطف 
 البياف كىذه معطوؼ
ًذًه ٍذ قػيٍلنىا اٍدخيليٍوا ى  كىاً  ٕ
فىكيليٍوا ًمنػٍهىا الَقْريََة 
تيٍم رىغىدنا  حىٍيثي ًشئػٍ
كىاٍدخيليٍوا اٍلبىابى سيجَّدنا 
كىقػيليٍوا ًحطَّةه نػٍَّغًفٍرلىكيٍم 
كيٍم كىسىنىزًٍيدي ي  خىط  
 ۱۝۝اٍلميٍحًسًنٍُتى 
اسم  اسم ظاىر
 اإلشارة
القرية : منصوب 
كعالمة نصبو الفتحة 
اسم  ألنو بدؿ من
اإلشارة. كىو عطف 
 البياف كىذه معطوؼ.
مىنػيٍوا كىالًَّذٍينى ًافَّ الًَّذٍينى ا   ٖ
ل ر  ىىاديٍكا كىالنَّص  
مىنى اًبهلًل ا   َمنْ كىالصَّابًًئٍُتى 
ًخًر كىعىًملى كىاٍليػىٍوـً ااٍل  





مىٍن : اسم موصوؿ 
دبعٍت "الذم" مبٍت 
على السكوف يف ؿبل 





رىهبًًٌٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم 
ىيٍم وبىٍ   ۱۝۝زىنػيٍوفى كىالى
ى لىٍن ٍوس  كىًاٍذ قػيٍلتيٍم يب ي  ٗ
نٍَّصربٍ عىلى طىعىاـو كىاًحدو 
فىادٍعي لىنىا رىبَّكى ىبيٍرًٍج لىنىا 
ِمْن فبَّا تػيٍنًبتي ااٍلىٍرضي 
ًقثَّاًئهىا كىفػيٍوًمهىا كى  بَ ْقِلَها
كىعىدىًسهىا كىبىصىًلهىا قىاؿى 
اىتىٍستػىٍبًدليٍوفى  الًَّذٍينى ىيوى 
يػٍره  اىٍدَنى اًبلًَّذم ىيوى خى
ًاٍىًبطيٍوا ًمٍصرنا فىًافَّ لىكيٍم 
مىاسىاٍلتيٍم كىضيرًبىٍت عىلىٍيًهمي 
آبءيٍك  الًذلَّةي كىاٍلمىٍسكىنىةي كى
ًلكى بًغىضىبو ًمنى هللًا ذ  
انػيٍوا يىٍكفيريٍكفى ابًى  نػَّهيٍم كى
ًت هللًا كىيػىٍقتػيليٍوفى آًبي  
ًلكى النًَّبٌُتى بًغىٍَتً اغبٍىًق ذ  
دبىا عىصيٍوا كى كىانيوا 
 ۱۝۝يػىٍعتىديٍكفى 
 من :حرؼ جر اسم ظاىر اسم ظاىر 
بقلها: ؾبركر دبن 
كعالمة جره الكسرة 
الظاىرة كىو مضاؼ، 
اؽبا مضاؼ إليو. بدؿ 
 من فبا. 
نىا ميٍوسىى قىٍد ا  كىلى  َُ تػىيػٍ
نىا ًمٍن    اٍلًكتىابى كىقػىفَّيػٍ
ابن ىو منصوب  جامداسم  اسم ظاىر




نىا بػىٍعًدًه اًبلرُّسيًل كىا   تػىيػٍ
ًعٍيسىى اْبنَ  مىٍرميىى اٍلبػىيًٌن ًت 
 وي ًبريٍكًح اٍلقيديسً  كىايٍَّدن  
ءىكيٍم رىسيٍوؿه اىفىكيلَّمىا جىا 
تػىٍهو   ل اىنٍػفيسيكيمي دبىا الى
بٍػتي  ٍم اٍستىٍكبػىٍرمتيٍ فػىفىرًيٍػقنا كىذَّ
   ۱۝۝كىفىرًيٍػقنا تػىٍقتػيليٍوفى 
ألنو بدؿ من عيسى 
 كىو مضاؼ. 
ليٍوا الشَّي   ُُ ًطٍُتي كىاتػَّبػىعيٍوا مىاتػىتػٍ
نى كىمىا  عىلىى ميٍلًك سيلىٍيم  
ني كىلىًكنَّ كىفىرى سيلىٍيم  
ًطٍُتى كىفىريٍكا يػيعىلًٌميٍوفى الشَّي  
ايٍنزًؿى  اسى الًسٍحرى كىمىا النَّ 
عىلىى اٍلمىلىكىٍُتً بًبىاًبلى 
كىمىا   َىاُرْوَت َوَماُرْوتَ 
ًن ًمٍن اىحىدو حىىتَّ يػيعىلًٌم  
نىةه فىالى  يػىقيٍوالى  ًامبَّىا كبىٍني ًفتػٍ
تىٍكفيٍر فػىيػىتػىعىلَّميٍوفى ًمنػٍهيمىا 
ٍرًء  مىا يػيفىٌرًقػيٍوفى بًًو بػىٍُتى اٍلمى
ىيٍم ًبضىارًٌٍينى كىزىٍكًجًو كىمىا
بًًو ًمٍن اىحىدو ًاالَّ ابًًٍذًف هللًا 
كىيػىتػىعىلَّميٍوفى مىا يىضيرُّىيٍم 
ىاركت كماركت :  اسم ظاىر جامدم اس
ؾبركراف ابلفتحة نيابة 
عن الكسرة فبنوع من 
الصرؼ للعلمية 





كىالى يػىنػٍفىعيهيٍم كىلىقىٍد عىًلميٍوا 
ىوي مىالىوي يًف لىمىًن اٍشتػىر  
ؽو االى   ًخرىًة ًمٍن خىالى
كىلىًبٍئسى مىاشىرىٍكا بًًو 
اىنٍػفيسىهيٍم لىٍو كىانيوا 
 ۱۝۱۝يػىٍعلىميٍوفى 
اًىمي رىبًٌ كىًاٍذ قىاؿى اًبٍػر   ُِ
ا  ااٍجعىٍل ىىذى ًمننا ا   بػىلىدن
ًت كىاٍرزيٍؽ أىٍىلىوي ًمنى الثَّمىر  
مىنى ًمنػٍهيٍم اًبهلًل ا   َمنْ 
ًخًر قىاؿى كىمىٍن  ااٍل   كىاٍليػيٍوـً 
كىفىرى فىايمىتًٌعيوي قىًلٍيالن مثيَّ 
اًب النَّاًر ًاىل   اٍضطىرُّهي   عىذى
 ۱۝۝۝كىبًٍئسى اٍلمىًصيػٍري 
اسم 
 موصوؿ
اسم موصوؿ  :مىن  اسم ظاىر
دبعٍت "الذم" مبٍت 
على السكوف يف ؿبل 
نصب ألنو بدؿ من 
 أىل. 
اءى اًٍذ  ُّ اىـٍ كينػٍتيٍم شيهىدى
يػىٍعقيٍوبى اٍلمىٍوتي حىضىرى 
ًاٍذ قىاؿى لًبىًنٍيًو مىا تػىٍعبيديٍكفى 
ًمٍن بػىٍعًدم قىاليوا نػىٍعبيدي 
 اِىمَ بْ ر  إِ ًئكى وى اىابى كى كىاًل  ًاؽب ى 
 اِال ً قى كىًاظٍبىاًعٍيلى كىًاٍسح  







دؿ إبراىم ىو ب -
ؾبركر  من آابء
كعالمة جره 
لفتحة ألنو فبنوع ا
من الصرؼ 
 للعلمية كالعجمة.




"إلو" يف ) إؽبك(  ۱۝٣٣ميٍسًلميوفى 
منصوب كعالمة 
 نصبو الفتحة. 
قىٍد خىلىٍت ؽبىىا  اُماةٌ تًٍلكى  ُْ
مىا كىسىبىٍت كىلىكيٍم مَّا  
تيٍم كىالى تيٍسئػىليٍوفى  بػٍ كىسى
انػيٍوا يػىٍعمىليٍوفى   ۱۝٣۝عىمَّا كى
اسم  اسم ظاىر
 اإلشارة
مَّةه : بدؿ من تلك اي 
مرفوع كعالمة رفعو 
الضمة الظاىرة ألنو 
 كىواسم اؼبفرد. 
عطف البياف كتلك 
 معطوؼ.
 
إعراب البدؿ يف اعبزء األكؿ يعٍت : مرفوع ابلضمة الظاىرة،  كعالمة
كمنصوب ابلفتحة الظاىرة، كؾبركر ابلكسرة الظاىرة. ىناؾ ثالث آايت مرفوع 
(، مث تس، آايت منصوب ُّْ، ِّ، ِلضمة الظاىرة )يعٍت يف اآلية اب
(، ُّّ، ُِٔ، ٕٖ، ِٔ، ٖٓ، ّٓ ،ِٔتحة الظاىرة )يعٍت يف اآلية  ابلف







 اخلالصةالفصل األول : 
اؼبقصود كحده ابغبكم نسب إىل اتبعو من  البدؿ ىو اللفظ التاب، . أ
غَت أف تتوسط بينهما يف األغلب كاسطة لفظية. قاؿ ابن مالك 
التاب، اؼبقصود ابغبكم بال كاسطة ىو اؼبسمى بدال. البدؿ ينقسم 
كل، بدؿ البعض من الكل، بدؿ الكل من الأربعة أقساـ : بدؿ 
بدؿ الغلط، بدؿ  ن ثالث أقساـ :ايباؼبن. بدؿ ايباؼبشتماؿ، بدؿ إلا
 اإلضراب، بدؿ النسياف.
كفيو مائة كشبانية  سوراتف نبا سورة الفاربة كسورة البقرةزء األكؿ اعب . ب
أما  .كأربعوف آية. نبا من سورة اليت تنزؿ يف مكة اؼبكرمة ك مدينة
 أربعة( كلمة مواضعا يف ُٓعشر ) طبسةايت الىت كجدت الباحثة اآل
اما أنواع البدؿ فيو بدؿ الكل من  ( آية يف اعبزء األكؿ.ُْعشر )
( كلمة، بدؿ البعض من الكل أربعة ُُعشر ) حدلإالكل يعٍت 
ن فيو ألف اي( كلمات. ال توجد الباحثة بدؿ اإلشتماؿ كبدؿ اؼببْ)
بدؿ اؼببياف التوجد يف القرآف الكرمي. كعالمة إعراب البدؿ فيو مرفوع 




إعراب البدؿ يف اعبزء األكؿ يعٍت : مرفوع ابلضمة الظاىرة،  كعالمة
كمنصوب ابلفتحة الظاىرة، كؾبركر ابلكسرة الظاىرة. ىناؾ ثالث 
(، مث ُّْ، ِّ، ِآايت مرفوع ابلضمة الظاىرة )يعٍت يف اآلية 
، ّٓ، ِٔتس، آايت منصوب ابلفتحة الظاىرة )يعٍت يف اآلية  
(، كؾبركر ابلكسرة يق، يف طبس ُّّ، ُِٔ، ٕٖ، ِٔ ،ٖٓ
 (.ُّّ، َُِ، ُٔ، ِٓ، ِآايت ) يعٍت يف اآلية 
 احاتاإلقرتالفصل الثاين 
 بناء على نتائج البحث، فتقدـ الباحثة بعض اإلقًتاحات فيما يلي:
جامعة عالء الدين االسالمية اغبكومية مكاسر ىي احدل اعبامعة  . أ
ة. كاؼبصدر العلـو الدينية ىي القرآف الكرمي اليت هتتم ابلعلـو الديني
كاغبديث النبوم الشريف. كنبا مكتوابف ابللغة العربية، فلذلك ينبغي 
 ؽبا أف هتتم اللغة العربية اىتماما كبَتا.
ترجو الباحثة إىل طالب اآلخرين من قسم تدريس اللغة العربية  . ب
سالة عن جبامعة عالء الدين اإلسالمية اغبكومية مكاسر لبحث الر 




ترجو الباحثة إىل رئيس مكتبة الكلية كرئيس مكتبة اعبامعة جبامعة  . ت
عالء الدين اإلسالمية اغبكومية مكاسر أف يزيدا الكتب النحوية يف 
 اؼبكتبة لكي يسهل علينا أف نكتب الرسالة اؼبتعلقة دبادة النحو.
ة ىذه الرسالة اف تكوف ىذا البحث كتيب لكل ترجو الباحثة بواسط . ث
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